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Abstract 
A few physical1y disabled freshmen have enrolled in T Universi1y every year. The 
char配 teristicsin this university is that physical education classes (PE) are needed 
for graduation requirements. Therefore， PE center offers a variety of sport activities 
in each class. And one of them is cal1ed Trim exercise， which only if students who 
have physical or mental disorders can be accepted to take. The aim of this study is 
to find the possibili1y of improvement of physical fitness for a disabled student with a 
traumatic spinal cord injury in a PE class. We measured body weight， sebum thickness， 
circumferences and assumed body fat percentage for physical characteristics as well as 
sit-and reach， medicine-ball throw， pul1-up， 50-meter sprint， 12叩 in.run， and maximal 
muscle strength of elbow tlexion/ extension muscles for motor functions bef01で and
after training programs for 7 weeks. 1t is composed of ten kinds of t1ポningprograms 
including aerobic and muscle strength exercises. As a result， the student could reduce 
his assumed body fat from 39.3 % to 33.9 % and improve maximal muscle strength. ln 
conclusion， disabled students may improve their physical fitness in a PE class even in 
once per week. 






















械設へのアクセス. 1埠害者のそ1: 会 I'I~ ・心理的














おいて.平成 2651三度 (1，704百万jJ=j) に対し












































iJlJ定は X:fl:_ 9 )=111 EI. 介入後は X:fr1 }=1 13 
1=1にそれぞれ行われた。介入として. X ~q::_ 9月
18 EI ~ X 年 11}=l 6 1:1の期Ir，¥}で，全日種目を
約 11寺1りかけて:il!!lに 11豆!のベースでトレーニン
グを行った。 期間中， トレーニング均三行えたの
は計7li (9 J] 18 1と1.25日.10月2EI. 16 1ヨ，










1¥1: .1二IJ宛 屈 1主位!こ)腕部， 腹部， 1設部)を測
定した。また， 3点でiWJ定した皮脂厚より長嶺















Body Cyc1e) 5分間，ラットプルダウン (12RM.
10 rep X 3 set) . トライセプスプルダウン
(12RM.10repX3set)，ダンベルアームカール
(12RM，10repX3set).ベンチプレス (12RM，
10 rep X 3 set) ，腕立て伏せ (BW.12rep X 
3 set). ダンベルショルダープレス (12RM.
10rep X 3 set). 1 kgメディシンボール投げ(オー



















部がそれぞれ40.0111111から 31.5111. 29.0111 
から 28.5111. 32.5111から 28.0111 と全て
の部位において減少した。従って. iff~ 定休脂
肪率は. 39.3%から 33.9%と5.4%の減少を















j経理;は， 24 IEから 39回と 15I豆!の増加を示し




11展38.9N-Mから 52.9N-M，屈 111130.7N-M 
から 78.1N-M， 120/secでは， 11展 36.6N-M 
から 54.2N-M， )出 IJ30.7 N-Mから 67.3N-M 
と全ての運動方向，運動速度で、増加を示した。
また，左側の 60deg/secでは，イ11展 37.8N-M 
から 43.8N欄M， )市1129.4N-Mから 66.3N咽M，
120deg/secでは， 11'展 33.7N-Mから 36.8









2 12RM/l0 / / / / 
3 12R純110 / / / / 
トライセブス 12RM/l0 / / / / 
2 12RM110 / / / / 
3 12RM/l0 / / / / 
|ダ内 12RM110 / / / / 
2 12RM110 / / / / 
I 3 12RM110 / / / / 
9ンチプレス 12R鋭/10 / / / / 
2 12RM110 / / / / 
3 12RM110 / / / / 
j腕立て伏せ BW/12 / / / / 
2 BW/12 / / / 
3 BW/12 / / / / 
ンペル、ン3Jレダー プレス t2RM110 / / / / 
2 12RM110 / / / / 
3 12RM110 / / / / 
1沌MB/l併号 / / / / 
ーパーヘッド10線+サイド各5~車 lkgMB/l伽苦 / / / / 



























!こIl宛背部 清 l:l~骨下部 Jl支部
介入前 57. 8 40. 0 29. 0 32. 5 39.3 
介入後 58. 8 31. 5 28.5 28.0 33.9 
表3 身体特性(局径四)
周筏囲(cm)
Il旬部 伸展一上腕部 組曲一上!腕部 1変吉li 殿部
介入前 93. 5 32. 5 34.0 91. 5 90.0 
介入後 94.0 31. 0 33.0 91. 0 88.0 
表4 運動機能(長座体前j否、 MB投げ、斜め懸垂、 50m走、 12分間走)
長j主体前}iII MB 投げ(11) 手:01-め懸垂 50日15E 12分I¥'J走
(CI1) オーバー ]{サイド Lサイド (@) (秒) (11) 
介入前 66.5 6.10 6. 60 5.65 24 14.54 1800 
介入後 67.5 6.80 6.45 6.15 39 14.78 1750 
表5 運動機能 (Jす関節イ11展・屈11最大トルク)
右肘関節最大トノレク (N-M) 左目寸関節最大トルク (N-M)
60deg/sec 120deg/sec 60deg/sec 120deg/sec 
11~J 展 思131 伸展 屈1]1 Ml展 屈rl]'I 11J J長 )高rlJI
介入前 38.9 30. 7 36.6 30. 7 37.8 29. 4 33. 7 31. 2 





い。しかし. Gorgeyら (2012) は.脊J員者を
対象に巡 2HUのウエイトトレーニングを 12週






る li iU171UUL j凶暴1)な体J¥1J)jの蓄積は.運動
パフォーマンスの低下のみではなく. u 常~I:i古
動作に嫌々な支障をきたす。さらに，冠状動脈
扶忠 1山守向"与':jl山111けJ.一'.1ω;汁~ 主!長:二' 高!月j旨 i山ílU品杭1主ι;乙l'私糖~，J京卯1月引jり)反jぷミ::(1有病j品元な どをf刊伺併;丹井i下:ラ発去
する l吋iリr行牟'ιi白能!主j包t出i性1'1:1.ソヅ1.カ)刊J
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